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famt řetn ©cfyrtftftelter, weldjer jTd) mtt fdjůcfyternem 
SDíútíje junt erjten SDíal ttor bíe 2lugen beé ^ubltcumě roagt, fo 
angflíídf) um baé qu'en d í r a - t - o n bet fetnem SOBerfe beforgt 
fepn, ali ©djretber btefeé bet feíner SBorrebe* (£r tft roeber 
*Profeffor ber íogíř, nocf) ber *pijtlofopl)te itberljaupt; ja bíe 
ťogif, mctjt ttue ffe 3ebermann6 prafttfdjer £auěbebarf t|í, 
fonbent aíé ftrenge 2BíjTenfd)aft, ja alé SOBífíenfdjaftéíefyre, 
líegt au#er fetnem 23eretd), ©íetd)rool)l f)at man baá 33er* 
trauen jit tfjm gcfagt, bag er fáfytg fei>, baé fcorltegenbe, m 
jebem ©mne neue, unb au ©etft nríe, on @ef)alt gletcf) retdje 
SUBerf tn bte líterarífdbe 2Geít etnjufuljrem 2Bemt er fícf) fragt, 
rooburd) il)m vr>oI>I bíefeé SBertrauen gevoorben fetj, fo famt er 
ttttr tn ber Unbefangenfyett unb SKSafyrljettéltebe, beren er jtd) 
bettmft tfl, bte SBeranlaffung jit bent tljm geroorbenen efyren* 
ttollen Síuftrage ftnbeit. 2DÍan l)at geglaubt, er toerbe md)t 
mít bent 9(uge etneá burd) fetn etgenež ©t>jtem bejtodjenen 
3íící)teré attf bai SGBerf bltďen> roelcfyeé er bettonoorten foli, 
unb er werbe etn offeneé £)t)r fůr bíe 2Bal)rI)cit fyaben, bťc ti 
ttortr&gt, unb bíe tbtn ntdjté wetter ttorauéfefct, aíi bte ^&l)tg^ 
fett beé retnen a3ernel)men6 unb SíuffajfenS* 3 n betberlet 
jQtnfíd)t íjat man jTd) ntdjt geírrt. Unb fo betracfytet er ftd) benn 
ali etnen aufgerufcnen 3eugen, n>eícf>er getotjTenfyaft attéfagen 
íann unb foli, \x>it unb n>aé btefeé 2Berf bet etnem &orurtl)etl&í 
freten unb aufmerffamen Sefer nriríen fomte, ja múffe* (ítnem 
foíd)en 3^usttiffc auéjmoetd)en, futbet er fetnen JBeruf, unb 
mcf)t etnmat etue (Sutfdjulbtgwtg; fonbent í)Mt ti fogar fůr 
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feíne ^flícfyt, baffelbe abjulegen, um fo mefyr, ba ber ©egen* 
flanb, um ben ed jíd) Ijanbeít, fcon ber grójjten SOBícfjtígíeít 
fůr bíe geíflíge SBííbung unb SBírífamfeit ífl* Semt nacfyfi 
ber 9íící)tung ber ©efínnung unb beé SDBtlíenS ífl, nríe fůr bai 
Seben ůberfyaupt, fo fůr bíe nríjfenfcfyaftíícfye £í)átígfeít ín&» 
béfonbere, nídfjtž not^íger unb erfyríe£lícf)er, alé eíne burcfy 
jwecfmůgíge unb grimblídfje Ueberjeugung eríangte ©frárfe unb 
fteflígfeít beč SSerflanbégebraucfyeS. 2)er SSerfianb ífl eíne 
SBBaffe, ofyne beren gefcfjícřte $ůí)rung t>íe gerecfytefle ©acfye 
il)v 9íerf)t ntcf)t burcfyjufefcen aerrnag; er ífl baž SOíebíum beS 
©efyené ín bíe geíflíge SÍCelí, nríe ba$ Sícfjt ín ber í%fífcf)en; 
ja er ífl ba$ žBanb, toeícfjeS bíe ©eífler, fo roíe ber ©laube 
bai JBanb ífí, toelcfjež bíe ©emůtí)er gufammenfyált* 3e ^elíer 
unb fcfyárfer ber SSerfianb, je geůbíer, um fcíjnelt unb flar ín 
alíe 33erf)altnífie unb SJejíefyungen beS tfyčitígen Sebené ,eín$u* 
gefyen unb jíe ju burcfybríngen, beflo fícfyerer toírb bíe ©eíbfl* 
flanbígíeít beé SEJienfcfyen unb beflo eíngreífenber feíne SDBírf* 
famíeít 23íefe žBemerřung ífl trfoíaí, aber man fann fícf) ífyrer 
fo toeníg tntf)alttnf a\i berjenígen, ba$ ofyne ben SSerfianb unb 
feínen rícf)tígen@ebraucf) bíe ííůnjle, bíe SEBíjfenfcfyaften, alíe ©e* 
fcfjáfte beč iibtni, ja bíe bůrgeríí#en ©nrícfytungen mit fammt 
tem <&taatt felbfl ju ©runbe gefyen roůrben, fo ttríe aííeé bíe& 
jícf) ofyne Jpitlfe be$ SSerflanbeč nícfjt entnucřelt unb auégebílbet 
fjattt. 9íící)t ber SSerfianb ífl @d)Ulb an ben Uebeln, toelcfye 
bíe SQBelí brůcřen, fonbern nSdjfl bem ©runbiibel felbfl, toeícfyeS 
ani @elbflfucf)t tyerfcorwací^t, trůgt biefe ©cfyutb ber 9žícfyt* 
gebraucf) ober ber faífcíje ©ebraucf) be$ 33erflanbe& S e n 
SSerfianb erflícřen, íjeífit baé geíflíge 2ám tóbttn, unb ben 
SSerfianb beleben unb fraftígen, fyeíjft ber Quelfe alíeS geíflígett 
Sebenč ben SDBeg bahněn. Unb fo fegt benn ©efjreíber bíefeé, 
ín S3ejug auf fcorííegenbeč SDBerř, baž reíne 3eugní£ abf ba& 
tě ntefjr alě trgenb eín tym befannteé 2Berí uber bíe Sogíf, 
burely unmítíelbare Uebung am 2>enfen unb ím 2)enfen feíbjl, 
btn SSerfianb entnucřeít, unb tyn feíne ářraft ín iíjtem ganjen 
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límfange fennen unb braudjen lefyrt. SBfe burd) bíe geregel* 
ten unb ftufenroeífe iufammengefógten Slufgaben unb Uebungen 
ber gecfjtfmtjt tai Síuge ímmer umfíd)tíger unb jícfyerer, ber 
2lrm ímmer íraftíger wírb, fo ttrírb ín bíefem SBerfe ba$ 2)enf* 
ttermógen auf bem natiirlíd)jíen, eínfad^jlcn unb gerabeflen 
2Bege ©cfyrítt ttor ©djrítt angeregt unb angenriefen, ba$ ©e* 
bíet ber S3orftéllungen, S3egrijfe, Urtfyeíle unb ©djliiffe, nad) 
gorm unb Snfyalt, unb ín alíen ítyren SBejíefyungen unb 33er* 
I}&ítutffen $u burcfymefien, unb fyíerburd), fo ju fagen, t>on bem 
ganjen ©ebíete beé Denfené 33eftfc ju nefymen* 2)er SBerfafíer, 
feíbft eín SDíeíftcr im 2)eníen, jlefjt fúr bíe ©djuíer jugkícf) 
afé- SDÍujíer unb ató ©egenftanb ber žBewunberung ba, ínbem 
er fíd) mít ber grógten Seícfytígfeít unb ©ewanbtfyeít feíne 
S3al)n burd) bíe tternrítfelt(ten Síufgaben brídjt, unb burd) bíe 
flettge jllarfyeít, Drbnung unb 53eftímmtf)eít feíneá ©ebanfen* 
gangeé, bert ít)m ©cfyritt ttor ©djrítt goígenben auf eíne leíd)te 
unb fyeítere SOBeífe nótfyígt, bíe gteidje jčíarfyeít, Drbnung unb 
žSejlímmtfyeít ín ffcř) ÍU erieugen, unb fíd) fomít beé SQííttetó 
gu alíer @ínftd)t unb alter SUBífíenfdjaft ju bem&djtígem 2)emt 
*1ÍLÍJÍ*C J?*£ J£J?nbl*$Ft u n b 5fi5ff^Wftett.J^ífiiSíL^ít- ber 
^fi^fe^ít *(* **' um welcfye fW> &aé flftiíi* 2B^Í wíe um 
feíne Slngel bewegt, roeftyalb tíjm and) feín Sterfajfer mit 9íed)t 
ben Sftamen ber SGBíffenfcfyaftélefyre gegeben Ijat; freílíd) 
ntct)t ín bem Ú6erfd)tt>englíd)en ©ínne, ín roeldjem gicfyte 
feíner fubjectfoen 3beatyl)ílofopí)íe bíefen Slfímen beilegte; ba* 
fůr aber aucí) mít ber fdjónett 2luéffd)t auf cín e r r e í d ) b a r e é 
3 í e l , ju tt)eíd)em l)ín fíd) ber SSerfaffer mít jliller jlraft be# 
rcegt, beren ©treben níd)t, nríe bač gíd)tfd)e, julefct ín 
ffaen SOBíberfprud) fyíuaužláuft, fonbem fa fyarmonífdjem 3lb* 
fdjlujj be$ ®ani*n eubígt* UebrtgenS í(l eíne aSerwanbífdjaft 
bíefer beíben ©eíjter níd)t ju fcerfenuen. 3roar roirb gidf)teé > 
©eníalít&t ímmer feírf befonbereá @ígentí)um ^Ictbcn; allefa 
baž reblíd)e Dííngen nad) SOBafyrfyeít, baé freie unb fíar? 
@d)«)eben ňber bem ©egenjlanbe ber J8etrad)tupg/ unb gani 
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tforjňgíid) tne <8aU ober bíě SDladjt, ben aufmerffamen Cefer 
tok mít magnetifdjer ©ewalt ín ben ©ebanfenřreíé jn jíetyen 
nnb barín feffjuljalten, bíe ber 3anbergríffel beé SDřeífleré um 
bíe ju íófenbe Slufgabe feefcfjreíbt, alfeé bíeg tfyetlt un&erfenn* 
bar ber SSerfaffer ber fcorlíegenben SOBíffenfcfyaftéleljre mit bem-
(šxjtnber bíefeé Sefyrroortež* 3a, ©cfyreíber bíefeé erbreíjtet 
ftd) jnbefyaupten, ba#, ttetm Sefcterer ín eínfeítíger 5>ííd)tung' 
nad) ber £íefe Derfínft, eín befonbereé £alent beS (Srjleren 
barín befiefyt, beí alíem ©treben nad) (£ínt)eít, bíe SJÍamtíg* 
faltígřeít feíner ©egenftanbe nídrt ani btm Síuge jn fcerííeren,. 
línb audj bem ©eríngjten an £>rt nnb ©telíe bíe gebubrenbe 
Slnfmerffamřeít ju fcfyenřem ©cfyreíber bíefež fonnte ben 33e* 
tbeíí fyťefcotf leídjt fúljren, tt)enn er ben ©efammttnfyaít bér 
ttorííegenben ?ogíf bem Sefer ín etner orgamfdjen ©ííeberung 
barlegen tooKte; alíeín tfyeííč ífi ti níd)t feín 33eruf, jící) ín' 
fcíe Sfrbeít be$ SBerfafíeré $u mífcfyen, tíjeífé íjat bíefer feíbfi 
fíir *báé ©anje nnb ©njeíne feírteě SOBerfeč eíne foldje Ueber** 
jídjt anf baS ©orgfaltígjle nnb 2fn$fuí)rlíd)fie btn Sefern »or 
Síngen geflelít 
Unb fo n>&re bemt fyíermít bai fcerfprodjene 3engnijJ nad) 
bepent aBíffen nnb ©enrifien abgeíegt, nnb ber 2íu$|ielíer bíefeS 
SengníffeS fonnte jufríebenbíe gtber níeberíegen, wenn ti 
iijtti nícfyt tbtn nod) ©ennjfenéfadje toáre, jtoeíer ©genfdjaftetr 
beá žBerfaJTeré ju gebenfen, bíe je&t nnter bíe Oeítenfjeíterr 
gefyoren, nnb bíe níd)t rceníg ba^n beítragen, sorlíegenbe Sogíf 
jn empfefyíen, mnn ti nad) bem bereíté 2lnégefyrod)enen nod) 
eíner <£mpfeí)lung bebúrfte, 25íefe @ígenfd)aften ftnb *S3ê  
f d j e t b e n d i t nnb SSíí l ígfet t SSeíbe SDtgenben bnrd)* 
bríngen nnb toúxim fo ju fagen baž ganje SBerfc Kámlícfy 
n>aá bíe érfte betrífft, fo ma$t fídt> ber SBerfaflfer, fo grog and) 
feíne fubjectfoe nnb objectfoe íčíarfyeít íjl, bod) nid)t an, gíeíd) 
feínem SBorg&nger ín ber 2Bíffenfdjaftéíel)re, ben Sefer jnm 
Cerfle^en jn jttfogettj fonbern felbfi baé ©ew>iffeftc nnb Un< 
nnberfegbarlíe, wai er auófprídjt, tr&gt er immtt nur aíé 
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fetitř unttorgretfltcfje SWetmmg aer, unb ůberlft^t e8 bem &fer 
felbjl, fret ju prňfett/ unb ftcř> burd) btefe sprufuug ju uber* 
jeugen, ba£ ber SBerfafler SEBa^r^eít gefprocfyen. 2Mefe 2ld)t* 
ung *>or ber tnbt&ibuellen gretbett ber Sefer geretcfjt bem 
ganjen SDBerře jum ©cfymucfe, tubem tě bemfelben jenež @e* 
prcige t>on 9tuf)e unb SJláfHguttg aufbrítcřt, rcelcfjeé ber fyofye 
(Sfyarařter beč claflíftfyen Slltertljumé tft, unb bergeftaít m\)U 
tljatíg auf ben Sefer juritcřnrírft, ba# aucfj er bet fetnem Slnf# 
fafien itnb Urtfyetíen bte gíetcfye ©ttmmung itt ftcfy ju beroafyrett 
fceranlagt imb genetgt ttrírb; xoai fůr betbe Slétle &on gro* 
fem 5Bortí)etí tfí* Senu bte Unterfyaltung mít eíťtcm ©cfyrtffr i 
ftelíer t(l etne Slrt bon ©efpracf), tn roelcfyem ber Slutor jroar 
ímmer baé er|íe SGBort ])c&, bod) (lete ber (Sinrebe beá Ceferá 
gen>arttg fet)tt mufí* Se íetbenfcfyaftltcfyer unb etgemmtttger 
WVLW ber (Srfte bet ber 2)arjlelíung fetner Sínfícfjí: ju SEBerfe 
gefjt, beflo letcfyter unb genríffer erregt er Un SGBíberfimtd) beá 
Slnbern; bagegén je rufytger unb befomtener er feittén ©egen* 
flanb fcortrágt, beflo geneťgter fňí)It ffd) ber ?éfer, 'tl)n an$u# 
fyiSren unb auéreben ju fofrem SGBenn bteg fcfyon bet etnem 
©efpracfye I)ócf)fl tt&nfcfyenStoertfy ijf, nue t>tel ntefyr bfei etner 
©djrtft/ fa roelcfyer fícty ber SSerfaffer gegen @tmt>ňrfe weber 
tferantworten nocř> red^tferttgen -ranit* <3o tttel uber bte erfíe 
ber geríannten SCugenben* SDBaS nun bte $tt>eíte, bte^ílltgřeít, 
aníangt, fo aujjerf fíe ber SSerfaffer auf toalftljtft dizbtni* 
witrbíge SOBetfe fa S3ejug auf bte 33egrtjfe, ©runbfa&e unb 
2ínjTd)ten anberer Sogtfer uon S í r t f l o t e l e é bté auf Jpígeí* 
SĎemt btefež tfl cfa ntcfyt gertnger SSorjug be£ aorltegenben 
SOBerfež, bag fetn SBerfafíer eíne $enntmg unb SBelefett̂ eťt trn 
©e&ete ber ?ogíf, rotě bafielbe burcf) alíe 3etten angebaut 
roorben, entfaltet, voeldje fd)tt>erltd) etnen bebeutenbett Sdjrtffe 
ftetler tn btefem %aá)c bon ber álteflett bii auf bte neue(le 
3ett itéerge!)t; tt)D fíd)v etne 2>foergenj ber SKetnung I)er»or^ 
tljut, unb » o eé gtlt, frentbe 2ínjTct)t an ber etgenen, unb 
etgene an fremben ju prttfen. SĎer Sefer faun ^ter nur ge^ 
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tvinmn, inbem ítym retcfye 23eraníafíung jur 2Jerg(eícf)ung nacf> 
alíen 9íícf)tungen unb ín alíen Světlen ber SUBtffenfcfyaft bar* 
geboten tmrb* 2>enn e$ gíbt fetn $apítel, bet roeícfyem nícfjt 
ber SSerfaffer ín eíner befonbern 9íubrtř tintn 33ítcř auf bíe 
feíner 3Sorftellungétt>eífe meíjr ober weníger entgegenfleljenbe 
£)arjíelíungén>eífe feíner 25orgánger geroorfen fyátte* Unb l)íer 
tt>eíg man nícíjt, ob man mefyr bíe ©abe ber unbefangenen, 
trenen Sluffaffung unb £)arfie(íung frembeu ©etjteé, ober bíe; 
fcfyarfjmníge unb grňnblídje SOBúrbígung befieíben beífállíg an* 
eríennen folí* ©enríg ífl eé, -bag jící) ín betbcn 33ejíel)ungen 
bíe 33íllígfeít, ober, mnn man voílt, bíe recfytlícfye ©erabljeít 
beč 33erfafíer$ ín gleícfyem ©rabe beuríunbet SGBaS man fonft 
bíer unb ba bet ©cfyríftfiellew jtnbet, ba^ jíe bíe Sínjícfyten 
tfyrer ©egner entftelten, ober ín eín faífcfyeS íícf)t bríngen, um 
bíe ífyríge beflo meljr fyert>orjul)eben nn\> gelíenb ju macfjen, 
ba&on ffyben nrír ín bípfem iEBeríe f etns ©pur, fonbem baž 
Simm cwiq^ie jjl bem 23erfaj[er fyeílíg, awb jwr tíefer ©runb 
unb ílarer.-SSeweíé (ínb bíe ©enrícfjte, bíe auf feíner SDBage 
gelten. 
2)oá) nun genug, batnít nícfjt ber $euge aU Sobrebner 
trfcfyeínč* 25íefen SSerbacfjt ^oEíg^níeberjufc^fegen, rodre freí* 
lid) níd)tS geeígneter, al^eíne 5íuffieltung foícfye? funí te , ín 
tf>eí#ert ©tfjreíber břef^é- bí?. gleí$e Sínftcřjt ?tíd)t, tfyeťít, ober 
ifcjpej&ígltené eíner befonbern 9íecf)tfertígung bebjtrfen mocfyten; 
tt>íe g;33>bag bte^augttenbcnj eíner ŽBíftenfcfyaftélefyve bíe 
SíufíleKuftg b r̂ Skbqrgyngen. ju etn?m vx>aí>rl)>xft tt>tffenfcf)aft^ 
Itd^en &I)t6ud)e fep* Sebodj eé roaltet fyier feíne $jítd)t ob, 
weber feen íBerfafier ju f řítí (Třen, nod) ítyn ju fcertreten* 2>aS 
Se&tere muj5 tx felbft tljmt, bač (řrjtere Htibt bílítg ben $rí* 
tífern uber nod) befjer eínem jeben Sefer uberlajfem 
•fytinvotfy. 
